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RINGKASAN 
DICKY APRILIANTO NUGROHO PUTRO. H2A 009 111. 2013. Analisis 
Potensi Pengembangan Agribisnis Sapi Perah di Kecamatan Ungaran Barat 
Kabupaten Semarang. (Potency Analysis of Agribussines Development for Dairy 
Cattle in Ungaran Barat Subdistrict, Semarang Regency). (Pembimbing : AGUS 
SETIADI dan MIGIE HANDAYANI). 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi pengembangan agribisnis 
sapi perah di Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang, baik dilihat dari 
daya dukung sumber daya alam, SWOT dan profitabilitas.  Manfaat dari 
penelitian ini adalah untuk memberikan suatu informasi yang dapat dijadikan 
sebagai dasar pertimbangan dalam pembangunan peternakan khususnya agribisnis 
sapi perah. 
 
 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei.   Metode 
pengambilan sampel ditentukan dengan metode quota random sampling dan 
diperoleh sampel sebanyak 81 peternak dengan menggunakan rumus Slovin.  Data 
yang diambil adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari 
hasil observasi dan wawancara dengan anggota KTT sapi perah yang berpedoman 
pada kuesioner. Data sekunder diperoleh dari catatan Dinas Peternakan dan 
Perikanan Kabupaten Semarang, Badan Pusat Statistik dan Kantor Kecamatan 
Ungaran Barat. Analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis 
deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Metode analisis yang digunakan untuk 
menguji hipotesis yaitu, analisis SWOT untuk mengetahui potensi pengembangan 
agribisnis sapi perah serta analisis dengan uji t suatu sampel uji beda (one sample 
t-test) dengan bantuan program SPSS 16. 
 
  Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan analisis SWOT untuk 
total skor faktor internal diperoleh 3,421 dan skor total eksternal 3,520 dan 
terletak pada matriks I yang menunjukkan pertumbuhan. Perhitungan 
profitabilitas diperoleh hasil 56,8%. Hasil statistik (one sample t-test) pengujian 
profitabilitas diperoleh (P < 0,05) berbeda sangat nyata antara nilai profitabilitas 
dengan tingkat suku bunga Bank BRI yang berlaku yaitu sebesar 11,50%, maka 
Ho ditolak H1 diterima.  Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 
agribisnis sapi perah di Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang 
berpotensi untuk dikembangkan. 
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KATA PENGANTAR 
 Sapi perah merupakan komoditas subsektor peternakan yang sangat 
potensial.  Dilihat dari tingginya permintaan akan susu sapi dan sampai saat ini 
Indonesia belum mampu memenuhi kebutuhan sehingga pemerintah terpaksa 
mengimpor baik dalam bentuk sapi ataupun susu,  maka pengembangan usaha 
sapi perah berbasis agribisnis diharapkan mampu mengatasi permasalahan yang 
ada. 
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Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro Semarang. 
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terimakasih kepada yang terhormat Dr. Agus Setiadi, S.Pt., M.Si dan Migie 
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bimbingan, motivasi, dorongan, kritik dan saran serta pengarahan selama 
penyusunan skripsi ini. Terimakasih juga kepada yang terhormat Dr. Ir. Anis 
Muktiani, M.Si selaku dosen wali beserta kepada Ir. Bambang Trisetyo Eddy, 
M.S., M.A selaku Ketua Laboratorium Sosial Ekonomi Peternakan, serta teman-
teman S-1 Peternakan angkatan 2009 atas dukungan dan kerjasamanya. Penulis 
juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh pengurus dan anggota kelompok 
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tani ternak Margo Utomo di Desa Kalisidi,  kelompok tani ternak Ngudi Makmur 
di Desa Lerep, dan kelompok tani ternak Rukun Sentosa II di Desa Gogik yang 
telah bersedia menampung penulis selama penelitian, serta Kantor Dinas 
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         Penulis menyadari bahwa tidak ada sesuatu yang sempurna, sehingga 
penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun.  Semoga skripsi 
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